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宗教における死と罪をめぐる問題(1)




2. 呪 術 時 代・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68-72頁
3. 神話時代 72 75頁
4 . . 世界宗教時代・・::::::::::::::::::::75□80頁


































































































































































































































































































































































財宝も， わが身には， ひとつも， あひそふことあるべからず。 されば，死出
の山路のすゑ，三途の大河をば，ただひとりこそ，ゆきなんずれ，これにより
て，ただふかくねがふべきは，後生なり。またたのむべきは弥陀如来なり。」

















































































































































































































































































































































































































塚久雄著，近代化の人間的基礎， 12-13, 17頁）。 （続）
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